
































































































ラワク州ダヤック族の社会経済実態調査レポート（Rural Livehood: Hmployment, Household, Income
 




























































































出所：井筒訳『コーラン 上中下』岩波文庫やShaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan,














































































































































































































































































































































































































融法（Islamic Banking Act）を制定し，マレーシア・イスラム銀行（Bank Islam Malaysia
 
Bhd，BIMB）を設立し，1990年にイスラム会社債を発行して，その後活発になった。


















































































































??BNM, Governor’s Speech at the Seminar on Islamic Finance -Towards Gaining Global Growth
 

















































































在イスラム金融サービス局（Islamic Financial Services Board，IFSB）とAAOIFIなどが
イスラム金融の実践に当たっての国際スタンダードの調整と整備を進めている。基本的にイ
スラム銀行は①バーゼル金融監視委員会（Basel Committee on Banking Supervision），②
保険業は国際保健監視協会（International Association of Insurance Supervisors），③証券



































































































































2001年にマレーシア政府は「金融市場マスタ ・ープラン（Financial Sector Master Plan）」
を発表した。その第５章イスラム銀行・保険において，2010年までに銀行部門のイスラム金
融資産を，全金融資産の20％とすると明記した。また証券委員会（Securities Commission，


















1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
イスラム銀行 １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ６ ９
商業銀行 25 23 21 14 14 13 13 11 ８
金融会社 18 16 14 10 10 ７ ３ １ ０
商業銀行 ５ ５ ５ ５ ３ ４ ４ ４ ４
手形割引 － ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ６
注）2006年のみ上半期








































































































































































(1)本稿は主に2007年に実施した現地調査によるところが大きく，Bank Negara Malaysia Syariah Board






















９．加藤 博：「イスラムと開発」『国際協力研究』国際協力銀行 Vo.18 No.（通算35号）2002年４月
10．同 上：『イスラム世界の経済史』NTT出版 2005年
















24．同 上：「イスラム金融経済とマイクロ・ファイナンス 上」『世界経済評論』世界経済研究会 2007年11
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Transcribed Lecture of Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan（BIMDから入手）
30．Ibrahim Warde,Islamic Finance in the Global Economy,Edinburgh University Press 2000
31．Timur Kuran, Islam & Mammon-The Economic Predicaments of Islamism, Princeton University
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（みき としお 開発経済論)
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グローバル経済下のイスラム金融経済研究（三木敏夫)
